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PROF. DR. ARTHUR LENHOFF*
FRITZ SCHWIND*
AM 20. Juni dieses Jahres ist Prof. Dr. Arthur Lenhoff kurz vor seinem 80.
Geburstag, den er am 25. Oktober dieses Jahres gefeiert bHtte, in die
Ewigkeit abberufen worden.
Prof. Lenhoff gehibrte zu den profiliertesten Vertretern der Juristengene-
ration zwischen den beiden Weltkriegen, wenngleich seine ersten Arbeiten noch
in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg zuriickreichen. Schon im Jahre 1909 begann
er seine wissenschaftliche Tdtigkeit, die sich vor allem auf Fragen des Sachen-
rechts und des Arbeitsrechts erstreckte. Bereits 1916 wurde er fUr Zivilrecht,
Arbeitsrecht und Bergrecht habilitiert und ihm im Jahre 1917 der Titel eines
ausserordentlichen Professors verliehen. In der ersten Auflage des Klang-
Kommentars hat er Eherecht und eheliches Giiterrecht ausfiihrlich und mit
einer sehr pers6nlichen Note bearbeitet; zeitweise gehbrte er auch dern 6ster-
reichischen Verfassungsgerichtshof an.
Die Ereignisse des Jahres 1938 zwangen ihn, schon im vorgeriickten
Lebensalter, zur Emigration. Er besass aber noch die ungeheure Spannkraft,
urn sich in der ihm sprachlich and sachlich zunichst neuen Welt neuerlich
einen sehr geachteten Namen als Rechtslehrer zu erwerben. Er gehbrt zu jenen
wenigen, die durch ihre Kenntnis der beiden grossen Rechtssysteme der Welt
die Mglichkeit bessasen, umfangreiche rechtsvergleichende Studien durchzu-
fiihren, das Interesse an solchen Studien in Amerika zu wecken und so eine
Zusammenarbeit anzubahnen, die ohne diese Persbnlichkeit kaum maglich
gewesen w~ire. In seiner Eigenschaft als Professor an der Universitat Buffalo
hat er eine Reihe von Studien rechtsvergleichender Art iiber Fragen des amerl-
kanischen Rechts ver~5ffentlicht und wiederholt auch im Rabmen der Wiener
Universitit und der Prozessualistentagung des Jahres 1952 dariuber berichtet.
Noch in der Emeritierung vollendete er in ungebrochener Spannkraft ein
dreibiindiges Werk rechtsvergleichenden Inhalts, das im Rabmen der Parker
School der Columbia University von seiner Witwe herausgegeben wird.
Wer das Gliick hatte, Prof. Lenhoff pers6nlich gekannt zu haben, wird
ihm zeitlebens ein ehrendes Andenken bewahren.
* Reprinted with permission from 87 Juristische Bliitter 618-19 (12.11.1965).
** Professor of Law, University of Vienna, Austria.
